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 Planning for the Future Decade of Academic Libraries of Taiwan in a 
Digital Environment
2011
 2012
 2012
Facebook e
 Web of Science(SCIE SSCI) 
[ •  ] 
(TAEBDC)
Palgrave connect eBooks 1076 titles
Palgrave TAEBDC
1076
Palgrave connect eBooks Palgrave
Oxford Scholarship Online eBooks 1267 titles
Oxford Scholarship Online
5,000
Oxford Scholarship Online
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Elsevier eBooks on ScienceDirect - Medical Collection 407titles
Elsevier STM(Science Technology Medicine)
TAEBDC Elsevier 407titles
Science Direct -Elsevier ScienceDirect
McGraw-Hill eBooks 240 titles
McGraw-Hill Education (Asia)
240
McGraw-Hill McGraw-
Hill
L&B 139 titles
L&B
TAEBDC 139
L&B
2012 SpringerLink eBooks 2690 title
TAEBDC 2012 2690 STM
SpringerLink eBooks 
Collection Springer eBooks Collection
CRCnetBase eBooks 546 titles
CRCnetBase 40
TAEBDC 546
CRCnetBASE
 : 
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